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R I J E ^  U R E D N I [ T V A
Na po~etku 2008.
Tema prvoga ovogodi{njeg broja je pjene}i 
polistiren i jedna va`na obljetnica za hrvat-
sko polimerstvo. Obilje`avamo 75. obljet-
nicu `ivota i 50 godina znanstvenoga rada 
prof. dr. sc. Zvonimira Janovi}a.
O pjene}em polistirenu doznat }ete vi{e 
od vode}ih osoba u DIOKI-ju. Prenosimo i 
neke od zapa`enih radova s uspje{nog sa-
vjetovanja Polimerni materijali i dodatci poli-
merima, odr`anoga u Zagrebu u studenom 
2007., o kojem smo izvijestili u POLIMERI-
MA 28(2007)3. U trenutku kada trajno raste 
proizvodnja polimera, naglasak je stavljen na 
proizvodnju polistirena s posebnim osvrtom 
na pjene}i polistiren. Tom su prikazu dijelom 
posve}ene rubrike Sveu~ili{te, Iz svijeta pla-
stike i gume te Za{tita okoli{a.
Za uspjeh tog dijela ~asopisa posebnu 
zahvalnost izra`avamo gostu uredniku mr. 
sc. Janku De`eli}u, koordinatoru marketinga 
i korporativnog komuniciranja DIOKI-ja.
Ovaj broj u cijelosti posve}ujemo 75. obljet-
nici ̀ ivota i 50. obljetnici znanstvenoga rada 
prof. dr. sc. Zvonimira Janovi}a, jednoga 
od vode}ih znanstvenika na podru~ju po-
limerstva u Hrvatskoj. Umirovljeni redoviti 
profesor Fakulteta kemijskog in`enjerstva 
i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Z. Janovi} bio je dugogodi{nji voditelj 
istra`iva~koga laboratorija tvrtke INA-Razvoj 
i istra`ivanje, a bavio se ponajprije podru~jem 
petrokemijskih procesa, metodama priprave 
i procesa proizvodnje sintetskih polimera te 
odre|ivanjem njihovih svojstava. Mnoge ge-
neracije zagreba~kih studenata zahvalne su 
mu na knjizi Polimerizacije i polimeri, je dnoj 
od rijetkih iz tog podru~ja na hrvatskom 
jeziku. O toj istaknutoj osobi hrvatskoga 
i svjetskoga polimerstva pro~itajte vi{e u 
tekstu doc. dr. sc. Ante Juki}a. 
Posebno nas raduje {to mo`emo re}i da je 
takav znanstvenik dugogodi{nji suradnik 
~asopisa i na{ znanstveni savjetnik. Cje-
lokupni znanstveni i nastavni rad prof. Z. 
Janovi}a potaknuo nas je da na ovaj na~in 
obilje`imo obljetnicu njegova uspje{noga i 
jo{ uvijek aktivnog djelovanja u na{oj sredi-
ni. Iskrene ~estitke!
Raduje nas tako|er {to mo`emo prikazati 
novu kapitalnu opremu na Fakultetu ke-
mijskog in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta 
u Zagrebu, a nastavljamo i s izvje{tajem s 
posljednjega sajma plastike i gume K’07. 
Jedna crtica u rubrici Sveu~ili{te posve}ena 
je odlasku skromnoga novozelandskog izu-
mitelja Colina Murdocha. Jednim od svojih 
izuma, plasti~nom injekcijskom {pricom za 
jednokratnu uporabu, olak{ao je ̀ ivot mno-
gima diljem svijeta, a ve}ini je ostao potpu-
no nepoznat. U ovom dana{njem svijetu, 
okrenutom samo profitu i brzoj zaradi, 
svakako treba spomenuti ~ovjeka koji nije 
uvijek tra`io naknadu za svoje patente, ve} 
mu je bilo va`no da se zna kako je po~etna 
ideja bila njegova. 
Ovaj broj uredilo je Uredni{tvo s no-
vom glavnom urednicom prof. dr. sc. 
\ur|icom [pani~ek na ~elu. Zahvaljujemo 
dosada{njem vr{itelju du`nosti glavnog ure-
dnika mr. sc. Ivanu [irovi}u, koji je na sebe 
preuzeo nezahvalnu obvezu odr`avanja 
kontinuiteta izla`enja ~asopisa. Jednako 
tako zahvaljujemo svim dosada{njim ~la-
novima Znanstvenog savjeta od kojih se 
od ovog broja rastajemo, na trudu koji su 
ulo`ili u uspjeh ~asopisa. U vremenu kada 
se rad u doma}im znanstvenim ~asopisima 
i pisanje na vlastitom jeziku smatra gotovo 
prijestupom.
Ne{to o viziji daljnjeg rada Uredni{tva i osta-
lih suradnika. Temeljni problem ~asopisa 
posljednjih godina trajno je isti. Kako mo-
tivirati, posebice mla|e suradnike, na rad 
i pisanje za doma}e ~asopise kada se za 
napredovanje ra~unaju samo oni A-katego-
rije. Da bi se dobila ta kategorija ~asopisa, 
uzimaju se u obzir uglavnom samo radovi 
objavljeni na stranom (~itaj engleskom) je-
ziku. I tako smo stalno u slijepoj ulici: kako 
poticati razvoj hrvatskoga stru~nog nazivlja, 
nu`nog posebice za obrazovne institucije, 
kada se to smatra gubljenjem vremena. No 
to je mo`da i dodatni izazov da se izdr`i i 
opstane. Ulagat }emo i dalje maksimalni 
napor u izdavanje ~asopisa. Koji je mje{ovit, 
zna~i istodobno znanstveni, stru~ni, obra-
zovni, obavijesni i dru{tveni. To nije jedno-
stavan zadatak, ali je nu`an jer su POLIMERI 
jedini ~asopis koji pokriva ovo sve va`nije 
podru~je materijalne proizvodnje.
Uredni{tvo
DINA je posljednjih godina primila u radni od-
nos velik broj stru~njaka. S obzirom na sustav 
{kolovanja i specifi~ne potrebe DINA-Petroke-
mije, odlu~eno je da prof. dr. Igor ^ati} odr`i 
prvi seminar u novoj u~ionici koja je upravo za 
takve potrebe opremljena suvremenom opre-
mom. On je tijekom o`ujka i travnja odr`ao 








Sudionici seminara u novoj u~ionici DINE-
Petrokemije
Prof. dr. Igor ^ati} predstavio je {iri aspekt 
polimernih materijala, od povijesnog razvoja i 
teorijskih osnova te sistematizacije i oplemenji-
vanja polimera do preradbenih postupaka. 
Detaljnije su obja{njena mehani~ka, reolo{ka 
i toplinska svojstva polimera te reolo{ke i 
termodinami~ke zakonitosti. Preradbeni po-
stupci podijeljeni su u vi{e poglavlja. Tuma~eni 
su kontinuirani preradbeni postupci kao {to 
su kalandriranje, kontinuirano prevla~enje i 
ekstrudiranje te cikli~ki postupci: lijevanje, ro-
tacijsko kalupljenje. Opisani su izravni, posre-
dni i injekcijski postupci pre{anja te razli~iti 
postupci toplog i hladnog oblikovanja. Bilo 
je rije~i i o proizvodnji {upljikavih i kompo-
zitnih tvorevina, obradbi, spajanju i oporabi 
polimernih tvorevina. Osim tehni~kog dijela 
seminara, prof. I. ̂ ati} posebno se osvrnuo na 
dosada{nju pogre{nu sliku plastike u javnosti 
kao materijala koji nije ekolo{ki prihvatljiv te 
je posebno naglasio stajali{ta o korisnosti pla-
stike u kontekstu sve va`nije borbe za za{titu 
~ovjekova okoli{a i zdravlja. Plastika je danas 
nezamjenjiv materijal u raznim industrijama 
te zbog svoje male te`ine pridonosi velikim 
u{tedama energije, tro{kova transporta i 
pakiranja. Predava~ je izrazio uvjerenje da }e 
i zaposlenici u petrokemijskoj industriji dati 
svoj doprinos u svakodnevnom educiranju ja-
vnosti o korisnosti i pravilnom postupanju s 
plastikom, ali i gumom.
Izlaganje umirovljenog profesora s Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Za-
grebu prof. dr. sc I. ^ati}a pobudilo je veliko 
zanimanje te su polaznici izrazili zadovoljstvo 
odslu{anim predavanjima.
Sa{a [KUGOR
